Ölümünün 9 uncu yıldönümünde Sait Faik Abasıyanık by Beşer, Mücahit
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SAİT FAİK AB ASI Y  ANIK
ta iken kendisine b ir  zahire m a ­
ğazası açmış.  Ancak Sait  Faik 
keyfi istediği saa tte  işe geldiği, 
ak lına  estiği zaman dükkânını  
kapatıp  savuştuğu  için b ir  tü r lü  
para  kazanam amış.  Sonunda için 
de bu lunan  m allar ı  kısa zam an­
da zarar ına  sa ta rak  boş m ağ a ­
zanın an ah ta r la r ın ı  babasına  tes 
lim etmiş.  Yirmi yılı  aşan sa­
na t  haya t ında  eserle r in in  teli 
hakkı  o la rak  eline pek az para  
geçtiği İçin, babasın ın  b ıraktığ ı 
em lâk in  geliri ile yaşamış. Sık 
şık âşık olup düzenli  b ir  hayat 
üzerine h ü ly a la r  ku rm as ına  rag 
men bir tü r lü  evlenem emiş.  B ü­
tün  öm rünü, bazan Şişli’de Bul­
gar Çarşısındaki apar tm an ında ,  
çoğu zaman Burgaz’daki köşkle­
rinde çok sevdiği annesi ile ge­
çirmiş.  11 Mayıs 1954 Salı günü, 
y ı l la rdan  beri  devam eden siroz 
dan k u r tu la m ıy a rak  vefat  et­
miş.
îşte, Sait  Faik  bu  derece ha­
reketli ,  bu derece değişik bir 
haya t ın  insanı.
BEŞ BİRAYA BİR KİTAP
Sait  Fa ik’in en yakın  dostla­
rından, k i tapseverle r in  pek ya­
kından  tanıdığı editor  Halim  Gü 
zelson, onun için « tatmin o lam a­
mış b ir  sanatçı idi» diyor. 1953 yı 
■ında - bazı k im sele r  arasında 
kıskançlık  u y an d ıran  - A m erika  
daki Mark Twain  Derneğine 
fahri  üye seçilmiş olmasına rağ 
men «Biz b ir  şey değiliz. İşi­
mizi doğru d ü rü s t  yapam ıyo­
ruz » diye yakınırm ış .  Güzelson, 
Sait  Faik  hakkında ,  onun kişi­
liğini pek iyi izah eden şu hâ­
t ı ra la r ın ı  nak led iyor  :
«— 1944 y ı lında  yayınladığı 
Medar-ı Maişet Motoru adlı  ro­
m anı bugüne  k a d a r  kimsenin 
anlayam adığı  b ir  sebepten top­
latı lmıştı.  Ona Beyoğlunda rast 
layınca, p iyasada bu lunm ayan  
bu k i tabından b ir  tane istedim. 
« Beş bira ısm arla rsan  hemen 
v e r i r im »  dedi. Fakat,  elinde 
çantaya benzer birşey yoktu.  Ki 
lap la rı  nereye sakladığını me­
rak  ediyordum. Birlik te  Orman 
Birahanesine gitt ik. Beş bira 
içip parasını bana ödett ik ten  
sonra ba rm en in  ku lağ ına  eğilip 
b irşey le f  fısıldadı. Bunun  üze­
rine barmen, tezgâhın a lt ından
Sait Faik, her zamanki hareketli konuşması içinde
bir  ki tap  ç ıkarıp kendisine  uzat  
tı. Sait  F a ik ’in im za layarak  ba­
na verdiği bu k i tabın  i lk  sayfa­
sında, kendi el yazısı ile şöyle 
b ir  i thaf  b u lu n m a k tad ı r  : « Beş 
b iraya  b ir  Medar-ı Maişet Mo­
toru...»
BENDE SAAT SORULACAK  
TİP VAR MI?
Tanınm ış şa ir  Özdemir Asaf 
da şu  hâ tıras ın ı  n ak le t t i  :
«— Sait  Faik Beyoğlunda ge­
zinmeyi severdi.  Belki sevmez­
di ama, öğleye doğru  onu sine­
ma kap ıla rın ın  önünde  yar ı  dal­
gın dolaş ırken görm ek h e r  za­
m an için m üm k ü n d ü .  Cebinde 
boş b i r ,k ü ç ü k  defter,  kafasında 
iş lenm ekte  olan, ya  da işlenmiş 
b ir  konu, a ranan  b ir  tema, afiş­
lere, resimlere ,  insan la ra  bak ı­
nır,  b i r  film, seyredilecek bir 
düş, geçirilecek b ir  zam an a ra ­
nırdı.
Onu böyle zam anla r ında  çok 
görmüş, b irkaç kere  de b ir  ma- 
hallebic ide, ya da Tokatl ıyanda
onunla  o tu rm u ş tu m .  G erek  böy 
le b i r  günde  onunla  karşı laşm ış 
tim. Sevinçli  ve g u ru r lu  b i r  hid 
de t  içindeydi,  k ü fü r  ed iyordu  : 
« Herif  » diyordu, « b u la  bu la  
koskoca Beyoğlu caddesinde be­
ni bu ldu  ! » M erak  e tt im ,  « ne 
oldu? » diye sordum. Olay şu 
imiş : Sa i t  Fa ik  y u k a rd a  a n la t ­
t ığım  şekilde, b i r  köşede d u r ­
muş, çevresine  bak ın ırken ,  b ir i­
n in  de ona bak ın ıp  du rd u ğ u n u  
farke tm iş.  Kısa b ir  d u ra k la m a ­
dan sonra  adam  i le r ley ip  Sait  
F a ik ’e « Beyefendi saat kaç? » 
diye sorm uş meğer.  « Söyle Al- 
lahaşk ına  » dedi,  « bende saat  so 
ru lacak  b ir  t ip  v a r  öıı? » .
Ben ona t a k ı lm a k tan  hoşlanır  
dım, o da benim kendis ine  takıl 
m am dan  hoşlanırd ı.  «Saitçiğinı» 
dediğimi h a t ı r l ıyo rum ,  « Böyle 
sinema k ap ıla r ın d a  avare  âvâ­
re dolaşıp d u ru rsa n  tabiî  so rar­
lar .  Burası  m eşhur  Beyoğlu cad 
desi.. Esasen sen de böyle ol­
masın ı istemez misin?.. »
Sa i t  Fa ik  öleli tattı 9 yıl ol­
du. Kısır  edeb iya t  dünyamızı,  
ç'oğu ikinci,  üçüncü bask ıla r ı  ya 
pilmiş 15 k i tap la  süsleyen bu 
gerçek sanat  adamımızın 47 yı l­
lık hayat ı  11 Mayıs 1954 ta r i ­
h inde sona ermişti .
Dergi ve gaze te lerde  dağınık 
o la rak  k a la n la r ın  dışında yüz 
seksen sekiz hikâyesi,  iki rom a­
nı, az sayıda şiiri ve on üç rö ­
porta j ı  k i tap  ha linde  yay ın lan ­
mış bu lu n an  bu değerli  sana t­
çının çok renkli  b i r  kişi liğe sa­
hip olması , onun yaygın şöhre­
tini b ir  ka t  daha a r t t ı rm ış t ı r .
Yakından  t an ıy an la r  « kelime 
ııin tam  anlam ı ile a r t is t t i  » di­
y o r la r  onun için... Daha kapı­
dan içeri g irerken  « rüzgârı  » in 
sanın yüzüne v u ru rm u ş .  Çok 
k u v v e tl i  b i r  kişi liği varmış.  Ken 
dini h e r  ye rde  ve derhal  kabu l  
e tt i r irm iş .  Zekâsı,  hazırcevaplı­
ğı ve nük tedan l ığ ı  ile he rkes  ü- 
zerinde tes ir  b ırakır ,  hâk im iyet  
ku ra rm ış .  H ırç ın b ir  mizacı ol­
m asına rağm en kimse kendis ine
Babası ona bir zahire mağazası açmıştı, 
fakat malları zararına satarak boş dükkâ­
nın anahtarım babasına teslim etti. Kısır 
edebiyat dünyamızı çoğu üçüncü baskısı 
yapılan 15 kitapla süslemesine rağmen 
eserlerinden de pek az para kazaııabilmişti
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kırılam.azmış.  Zeki veya şirin ol 
m ayan  insan la ra  karşı  tah a m ­
mülsüzmüş.
TAM BlR BOHEM HAYATİ
1907 yı lında A dapaza rm da  dün 
y aya  gelmiş.  Çocukluğu bu  şe­
hirde  geçmiş. Orta  öğrenim için 
İs tanbul»  gelmiş.  İs tanbul  Lise­
sinde onuncu sınıf öğrencisi  iken 
A rapça  hocası Sa l ih  B ey’in m in­
derine  iğne k oyan la r  arasında 
b u lu n d u ğ u n d an  Bursa  Lisesine 
sürgün  edilmiş. Bu liseyi bitıri- 
şıni  kendis i « h e y a m o l a  ile » di­
ye an la t ıyor .  Bir  süre  Edebiyat  
F akü l tes ine  devam e tt ik ten  son­
ra  1931 yı lında  ekonomi tahsil
yakın arkadaşı ressam Arad'ın  
fırçası ile Said Faik
e tm ek  m aksad ı  ile İsv içre’ye git 
miş, fakat  ekonomi b i limini ve 
yaşadığı çevreyi sıkıcı bu lduğun  
dan F ra n sa ’ya geçmiş. Burada 
gönlünce üç yıl y aşad ık tan  son­
ra  babası tara f ından  geri çağı­
rı lmış. İkinci A v ru p a  yolculu­
ğunu  1938 de yapmış.  P a sap o r ­
tu n a  « Mesleksiz » diye b ir  ka­
yı t  düşülm esi  Sai t  Faik 'in  ha­
yatı  boyunca en sinirlendiği o- 
lay la rdan  biri olmuş. Üçüncü 
defa 1951 yılında, ö lüm ünden  üç 
yıl önce karaciğerin i tedavi  e t ­
t i rm ek  ve gezip fe rah lam ak  için 
yeniden P a r i s ’e gitmiş,  fakât. 5 
gün sonra s ık ı la rak  uçakla  İs­
t a n b u l ’a dönmüş. Bir süre  Erme 
ni Yetim O kulunda  Türkçe ciğ- 
r_e_tmenl_iği yaçrpı_ş_._Babası hayat
Said'in 47 yıll ık'ömrünün büyük bir kısmını geçirdiği 
Burgazdaki köşkü
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